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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les travaux d’aménagement du littoral  ont  mis  au jour de nombreuses occupations
amérindiennes sur les cheniers de l’Ile de Cayenne : Katoury, Thémire, Montabo-Sud,
Route de Montabo,  Ames Claires,  Vieux Chemin,  Glycérias,  Mini-Circuit  Automobile,
PK11 Route des Plages, Rorota. Sur l’avenue de Saint-Cyr, trois précédents diagnostics
archéologiques avaient livré des vestiges amérindiens apparentés au complexe culturel
Katoury de l’Ile de Cayenne (Hildebrand 2005 ; Van den Bel 2007 ; Delpech 2010).
2 Le  diagnostic  de  Kreola  Park  a  permis  de  mettre  à  nouveau  au  jour  des  indices
homogènes d’une occupation amérindienne ancienne, tels que des fosses à céramiques,
des  trous de poteau et  des  poteries  entières  dont  les  décors  céramiques  rappellent
l’occupation amérindienne de Katoury : incisions obliques alternées, col de bouteille à
décor en bandeau rouge, engobes rouges surmontés de lignes ou de vagues incisées.
3 Le matériel archéologique disposé dans des structures en creux et vraisemblablement
associé  à  des  pratiques  funéraires  peut  être  rapproché  des  découvertes  similaires
effectuées sur le site attenant de Chennebras.
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